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hendaknya siswa lebih aktif serta giat mengeluarkan pendapat dan ide-
idenya, karena hal ini akan membuat kalian menjadi kritis sehingga akan 
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